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Breeding of Two Waxy Wheat Cultivars,“Hatsumochi”and“Mochiotome”, and Genetic Improvement
of Their Traits. : Ryo YOSHIKAWA＊１）, Kazuhiro NAKAMURA＊２）, Seiji ITO＊４）, Koichi HATTA＊５）, Toshiki
NAKAMURA＊２）, Mamoru YAMAMORI＊２）, Hiro NAKAMURA＊６）, Miwako ITO＊１） and Tsuguhiro HOSHINO＊３）
Abstract : Two waxy wheat cultivars,“Hatsumochi”and“Mochiotome”, were developed at the Tohoku
National Agricultural Experiment Station（Morioka city, Iwate Prefecture, Japan）in 2000. These waxy
cultivars were selected from lines of a cross of“Kato 107”/“Bai-Hou”by the haploid breeding method,
with the aim of developing new cultivars with waxy starch. 
The milling and flour quality characteristics of these two waxy cultivars are similar, and have no
amylose in endosperm starch, low flour yield, very low milling score, high ash content, high protein
content, very high polyphenol content, and poor flour color compared with the nonwaxy cultivar
“Kitakamikomugi”.  In addition, they have very high water absorption and a high level of weakness
on Farinogram, low peak viscosity temperature, high peak viscosity and a small setback in starch
paste viscosity. Also, these two waxy cultivars are early maturing, cold- and snow-susceptibile, low
yielding, and with a low inspection grade compared with“Kitakamikomugi”.
Therefore, we have developed genetic improvements in cold and snow resistance, yielding ability,
milling characteristics, flour color, etc. in these waxy cultivars. Also, in 2002, we developed the waxy
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（Nakamura et al. 1993 a）。この方法を用いて遺伝
資源がスクリーニングされた結果、３つのWx蛋白
質のうちWx-A1とWx-B1の２蛋白質を欠く低アミ
ロース系統の「関東107号」（Nakamura et al. 1993
b）と、Wx-D1蛋白質を欠く中国品種の「白火」



























































elite lines such as“Tohokumochi 217”that had previously improved these traits greatly.

















































































































































































































注．　①：Wx-A1 蛋白質と Wx-B1 蛋白質が欠、②：Wx-A1 蛋白質が欠、③：Wx-D1 蛋白質が欠（「はつもち」、「もち乙






















































交配 交配F1 DH1 DH9DH8DH7DH6DH5DH4DH3DH2 DH10














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　条播は 1995～2000 年度の平均値、ドリル播は 1996～2000 年度の平均値。
　外観品質は１（上上）～９（下下）。 赤かび粒多少（赤かび病に罹病した粒の混入程度）は０（無）～５（甚）により
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注．上記の他に、企画連絡室業務第１科職員が技官として圃場管理及び品質試験に従事した。
はつもち（もち性） ナンブコムギ（うるち性）
写真１ もち性小麦「はつもち」およびうるち性小麦「ナンブコムギ」
の原粒とよう素・よう化カリウム水溶液で呈色した粒切断面
左から、はつもち、もち乙女、キタカミコムギ（標準）、
ナンブコムギ（比較）
草　姿
左から、はつもち、もち乙女、キタカミコムギ（標準）、
ナンブコムギ（比較）
穂及び子実
写真２ 「はつもち」および「もち乙女」の草姿、穂及び子実
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はつもち
登熟中期 成熟期
もち乙女
写真３ 「はつもち」および「もち乙女」の立毛状態（育成地、1996年６月）
「はつもち」は耐寒雪性が中で穂数を確保しやすいに対し、「もち乙女」は耐寒雪性が弱いため寒雪害を
受けやすく、十分な穂数が確保できない。
